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NOTE llO COM(80)77 UX UUREAUX NATIONAUX 
CC. AUX MEMBRES GROUPE 
1---------------------------------------
REUNnON DE LA COMMISSION DU 20 FEVRIER 1980 
1--------------------~---------------------
LA COMMISSION A CONSACRE HIER L ESSENTIEL DE SES TRAVAUX A UN PRE 
MIER DEBAT DIORIENTATION SUR UNE NOUVELLE INIITIATIVE DANS LE 
DOMAJNE DE LA POLIIIITIQUE COMMUINAUTAIRE DE LIENERGIE • 
.CETTE N 0 UV ELLE 1 NT I AT IVE S IN SC R I T DANS LA P fR~. P r CT 1 V E DE F 1 NIE 
PAR LE PRESIDENTJENKINS DANS SON DI~COURS PROGRIAMMf DfVANT LE 
PARLEMENT EUROPEEN ET COMIIMENTEE PAR M. GUIDO HRUNNER AU COURS 
DE CETTE MEME SESSION PARLEMENTAIRE; IL S AGIT DE REDUIRE LA 
DEPENDANCE EXTERIE~RE DE LA COMMUNAUTE DANS LE DOMAINE ENERGETI 
QUE ET DE RENFORCER POUR CE FAIRE A LIA FOIS L ACTION ENGAGEE 
POUR ECONOMISER L ENERGIE ET POUR DEVELOPPER LES SOURCES ALTERNA 
TIVES. 
L EFFICACITE D UNE TELLE ACTION IMPLIQUE QUE LA COMMUNAUTE PUISSE 
DISPOSER DE RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES POUR SOUTENIR ET ORIENTER 
LES PROGRAMMES DES ETATS MEMBRES ET LES SITUER DANS LE CADRE 11111 
D UNE ACTION D ENSEMBLE. DES MOYENS COMMUNAUTAIRES DE FINANCE 
MENT POURRAIENT S AVERER NECESSAIRËS ET ETRE FONDES SUR LA PERCEP 
TION DE 111111 NOUVELLES RESSOURCES. 
LA COMMISSION ET SES SERVICES POURSUIVRONT ACTIVIEMENT LEURS 
TRAVAUX A LA LUMIERE DU DEOAT INTERVENU ~1ER DE MANIERE A SAISIR 
L f C 0 N S E I L P R 0 B AB L E.M E NT V E R S L A F I N D lJ M 0 I S D E M A R S D UN P R E M I F R 
MEMORANDUM. 
EN Cf QlJJ CONCFRNf l INFRACTION 'VIANDE OVINF/FRANCE' LA COMMJ<; 
!; 1 0 N IJ 11 1 A f X AM J Nf 1. ES S IJ T Tf ~ A 0 0 N Nf R A C f TT f A F F A T R ~ N A f' A . · 
. P R 1 ~; () f D f C 1 ~;y 0 N A C 1 ~, T A 1) 1 ; T 1 N Y A A 1 H Il N r:r l M r1 1 rJ T 1\ 1 R 1 A f A T R 1 
A LA PR~SSE A CE SUJlT. 
ENFIN EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS CONCERNANT L EGALIT~ DE 
REMUNEIRATION HOMMES/FEMMES, LA COMMISSION A PRIS UNE DECISION 
QUI SERA COMMUNIIQUEE ET COMMENTEE A LA PRESSE DEMAIN A 12 H. 
COMPTE TENU DES DELAIS NECIESSAIRES POUR L INFORMATION PRIORITAI 
RE DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES CONCERNES. 
AMITIES 
MANUEL SANTARELLI COMEUR 13 HOO 
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